



Leal Jerónimo, La antropologia de 
Tertuliano. Estúdio de los tratados 
polémicos de los anos 207-212 d.C., 
Col. «Studia Ephemerides Augustinia- 
num» 76, Institutum Patristicum 
Augustinianum, Roma 2001, 224 p., 
240 x 165, ISBN 88-7961-017-1.
Autora analisa os planos fraseológico, espá- 
cio-temporal, psicológico e ideológico.
Um quarto capítulo é dedicado às 
«vozes» do relato mateano. São fundamen­
talmente duas: a do narrador e a de Jesus. 
De um e outro expõe sucessivamente as 
funções narrativa, explicativa e comunica­
tiva. O quinto e último detém-se na análise 
da «trama» do primeiro Evangelhoi
O texto está muito bem estruturado, 
escrito com clareza e muito bem funda­
mentado e documentado. Uma extensa e 
bem seleccionada bibliografia final enri­
quece-o ainda mais. A recomendar a docen­
tes e alunos nas áreas da Teologia e dos 
Estudos Bíblicos.
THeologica.2.“ Série, 37,1 (2002)
Esta monografia do professor J. Leal 
situa-se no quadro global das obras de 
Tertuliano, tendo como referência primeira 
o De resurrectione camis, corroborada 
especialmente pela análise de outros três 
escritos: Aduersus Marcionem, De carne 
Christi e De anima.
O autor, depois de enquadrar o estudo, 
detém-se numa análise detalhada da termi­
nologia de Tertuliano, afim às questões 
antropológicas. São páginas densas que 
examinam inúmeros lugares de Tertuliano, 
interpretados, quando é caso disso, na 
fidelidade à clássica regra hermenêutica 
segundo a qual os textos menos claros 
devem ser lidos à luz dos textos mais claros. 
Destaca a atenção dedicada, justificada- 
mente, ao termo caro.
O trabalho de análise terminológica 
constitui um sólido alicerce sobre o qual 
assentam os conteúdos antropológicos
Heras Oliver, Gloria, Jesús según 
§an Mateo. Análisis Narrativo del 
Primer Evangelio, Eunsa, Pamplona, 
2001, 288 p„ 240 x 155, ISBN 84-313- 
-1931-3.
tos - clérigos, religiosos(as) ou leigos(as) - 
desejem aprofundar as razões da sua 
esperança cristã.
A teologia narrativa tem hoje bastante 
acolhimento entre os investigadores. A 
Autora deste livro encontra-se entre eles. 
Corno se dá a entender no subtítulo, trata- 
Se jtistamente de uma análise narrativa do 
Evangelho de S. Mateus.
Um primeiro capítulo introdutório 
e*põe com mestria os pressupostos e as 
Marcas essenciais da teologia narrativa, 
apoiando-se nos melhores mestres, com 
destaque para Paul Ricceur, a que me apraz 
acrescentar o nome do meu caro amigo 
V1'tor Aguiar e Silva. A sua atenção volta-se 
Primeiro para a teoria narrativa nos âmbi- 
tOs da literatura e da filosofia, passando daí 
Para as suas influências e incidências na 
te°logia, em especial na teologia bíblica.
l°ria Heras sente-se à vontade nestes 
lerrenos, pois ela mesma, além de dou- 
t°rada em Teologia (especialidade da 
agrada Escritura), é licenciada em Filolo- 
S’a Hispânica, tendo colaborado durante 
an°s no Departamento de Teoria da Litera- 
tu,a da Universidade de Navarra. Move-se 
P°r isso com mestria no jogo enriquecedor 
a interdisciplinaridade.
0 capítulo II analisa a singularidade do 
ternpo no relato de S. Mateus, com a sua 
^cessão cronológica, as suas subversões 
a sucessividade (analepses e prolepses), a 
Uração e a frequência dos relatos integra- 
Os (repetições e iterações).
0 capítulo III estuda a composição do 
te ai°. sob a óptica da distância e da 
PersPectiva. No primeiro aspecto se integra 
aPálise dos diferentes modos do relato: 
narrativizado, transposto e restituído. No 
egundo (perspectiva ou ponto de vista), a
